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Behorende bij het proefschrift 
‘From undifferentiated arthritis to rheumatoid arthritis: 
epidemiology, immunology and early intervention’
1.  De uitkomst van de diagnose ongedifferentiëerde artritis is afhankelijk van de definitie van 
ongedifferentiëerde artritis (dit proefschrift).
2.  Hoewel de DAS gebruikt kan worden om ziekteactiviteit van ongedifferentiëerde artritis te 
beoordelen en te vervolgen, is het voor het beoordelen van remissie beter om te streven 
naar het ontbreken van artritis (dit proefschrift).
3.  ACPA-positieve patiënten met een lage en intermediaire titer van ACPA reageerden beter op 
een behandeling met methotrexaat dan patiënten met een hoge titer van ACPA. Voor de in-
dividuele patiënt betekent dit meer maatwerk in het vroege behandeltraject van reumatoïde 
artritis (dit proefschrift).
4.  Inductie van autoimmuniteit vereist niet alleen het ontstaan van pathogene T cellen, maar 
ook het verlies van regulatoire T celfunctie (dit proefschrift).
5.  Er zijn steeds meer aanwijzingen dat het starten van een agressieve medicamenteuze 
behandeling bij reumatoïde artritis in een vroeg stadium resulteert in minder schade op 
de langere termijn. In de praktijk moeten artsen en patiënten hier nog steeds van worden 
overtuigd.
6.  ACPA-positieve artritis en ACPA-negatieve artritis zijn verschillende ziekteentiteiten; bij het 
vormen van classificatiecriteria zal hiermee rekening gehouden moeten worden.
7.  Wanneer de industrie betrokken is bij een gerandomizeerde gecontroleerde trial is de kans 
op een publicatie 8 tot 10 keer groter (DG Contopoulos-Ioannidis et al., Am J Med 2003).
8.  Gezien de resultaten in diermodellen en in vitro op celniveau valt te verwachten dat HC-gp39 
een goed antigen is om door tolerantie inductie de inflammatoire respons in patiënten met 
reumatoïde artritis te onderdrukken en remissie te bewerkstelligen.
9.  Spaghetti hoort te dansen om een vork.
10.  Het gaat om de koekjes, en niet om de trommel.
11.  Voor zowel een marathon als een proefschrift geldt: het gaat om de prestatie en niet zozeer 
om de eindtijd.
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